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REDACŢIA 
ARAD, STR. AULICH (ADAM) i 
ABONAMENTUL 
PcHtrtt Ausiro-Ungaria: 
pe 1 an fl. 10; pe V* 
an fl. 5; pe V* de a n 
fl. 2-50 ; pe 1 lună fl 1. 
N-rii de Duminecă pe 
an fl. 1.60. 
Pentru Remania fi strătnllatc : 
pe an 40 franci. 
Manascripte nu se înapoiază. 
ADMINISTRAŢIA 
ARAD, STR. AULICH (ADAM) i 
INSERŢIUNILE : 
ae I fir garmond: prima-dată 
7 cr. ; a doaua oară 6 cr. 
a treia-oară 4 cr. şi timbru 
de 30 cr. de fierare publi­
caţi une. 
Atât abonamentele cât şi 
Inserţiunile sunt a së plăti 
înainte. 
Scrisori nefrancate nu sé 
primesc. 
MICII T I R A N I 
(*) Noi, naţionalitălile avem a face 
cu doue feluri de tirani : mici şi mari ! 
Cei mari, stăpânitorii delà centru, 
din Budapesta, au făcut ca Europa 
să se mire de libertatea ungurească 
manifestată prin multele prigoniri 
contra naţionalităţilor, — ear' ceşti 
mici au provocat scenele barbare 
delà Turda, Şimleu, Oradea-Mare şi 
Arad. 
Intre cei mari, staroste e Tisza 
Kàlmàn, cel cu faimoasa devisa a 
sdrobirii sobolilor, ear' dintre mulţimea 
cestor mici, mai clasic e Bartha Mi­
klós , o gură spartă care-'şi are 
ucenici şi tovarăşi în fiecare orăşel 
unguresc. 
După Cluj însë, dacă nu chiar 
nainte, este a se socoti oraşul nostru... 
Golgothă fiind pentru Unguri, ei se 
şi socot datori a face lucrurile mai 
cu coarne. 
Au patru foi, dintre cari trei cuo-
tidiane. Şi aproape nu e zi, în care 
să nu se ocupe cu . . . Valahii, dintre 
cari dacă unul a strigat undeva „să trA-
ească" . . . .patrioţii" îşi vëd ţeara în 
primejdie... Dacă Românii se duc la 
bănci româneşti, ear' nu la cele jido­
veşti, „patrioţii" strigă ca guvernul 
să ia mësuri excepţionale în contra 
„uneltirilor valahe" ; ear' dacă vre-un 
pecătos ori nenorocit de preot ori în-
veţător s'a dat în coate cu „domnul 
solgăbireu", patrioţii sûnt în al nouelea 
cer şi cântă pe toate strunele „pro­
gresul pe care-'l face ideea de stat 
maghiar", această gogoriţă iubită a 
tuturor şoviniştilor. 
Am dat, nu mai departe decât eri, 
pasage dintr'un ziar local, care se 
ocupă cu chestia naţionalităţilor. 
Articolul amintit trădează nu nu­
mai o absolută nepricepere a lucru­
rilor politice din patrie, dar' pe 
lângă că e de o grosolană reavoinţă, 
mai şi t eror izează! Şi anume tero-
riseazâ societatea, publicul căruia 
îi impune vederile sale înguste şi 
imorale, imorale pentru-că pornesc 
dintr'o minciună, — terorisează mai 
presus de toate pe marii tirani, pe 
cei delà centru, cari în chestia na­
ţionalităţilor trebue să judece şi ei 
la fel cu spriginitorii şi agenţii lor 
din oraşele provinciale. 
Un exemplu, trecut deja în dome­
niul istoriei: la 1867, când s'a inau­
gurat aşa zisă „eră constituţională", 
cei cari au împedecat pe guvern să 
aducă şi pentru Ardeal legi de-opotrivă 
cu cele din Ungaria, au fost ШІСІІ ti­
rani, teroriştii de prin Cluj, Turda 
şi alte centre ardeleneşti... „Noi trăim 
între Valahi", ziceau ei, „vedem deci 
pericolul mai d'aproape : ne prăpă­
dim dacă vom da drepturi şi Vala-
chilor !"... 
Aşa am ajuns, că la 1894 repre­
sentanţii poporului român au fost 
osândiţi la Cluj conform patentei îm­
părăteşti adusă imediat după revolu-
ţiune de un guvern absolutistic au­
striac; aşa am ajuns că micii tirani 
cereau chiar legi mai aspre, ear' 
autonomia noastră bisericească o consi­
deră ca „stat în stat", şi merg cu 
neruşinarea până să afirme că legea 
de egală îndreptăţire, care azi e de 
altfel literă moartă, „asigură naţiona­
lităţilor drepturi în defavorul Ungu­
rilor"... 
Nu va fi o siugură chestiune, în 
care dacă suntem interesaţi şi noi, 
naţionalităţile, micii tirani şi teroriştii 
să nu ia aceeaşi atitudine păcătoasă: 
sub pretext că Ungurimea şi chiar 
patria e în primejdie, ei cer „ mësuri 
în consecinţă"... 
Ear' guvernele, rînd pe rînd, îi 
ascultă. 
Pentru a-'şi face situaţie în parla­
ment, ele lasă mână liberă tiranilor 
din provincie, unde orgiile adminis­
trative şi felul cum se împarte drep­
tatea a început acum să-i sparie şi 
pe unii „patrioţi"... pentru-că pofta a 
crescut : ce la început s'a făcut numai 
contra noastră, acum li-se aplică câte 
odată şi oposiţiei ungureşti. 
Pentru a-'şi menţine această situ­
aţie, micii tirani se folosesc de cele 
mai mizerabile arme : se fac rapoarte 
false şi tendenţioase la guvern, ra­
poarte în care situaţia de prin comi­
tate se arată absolut primejduită de 
„agitaţiile daco-române" ori „pan-
slave"... 0 ceartă între săteni şi no­
tari este presintată ca revoltă, şi dacă 
se va fl făcut şi câte o bătaie, în 
care gendarmii au versat sânge, vi­
novaţi sunt scoşi toţi hoţii de pă­
gubaşi ! 
Ear' din guvern, cine să-'şi bată 
capul cu minciunile celor din comi­
tate ? 
Alegerile să meargă bine, ca gu­
vernele să aibă majorităţi zdrobitoare, 
— şi în colo toate bune ! Micii tirani, 
fle că se închină în biserica lui 
Kossuth, fie că merg cu Bànffy, se 
împacă pe slujbe, bănci şi câte in-
stituţiuni, iar foile lor faţă de naţio­
nalităţi au aceiaşi confesiune: să ne 
calomnieze şi să înjure asupra noastră ! 
Cu cât micii tirani se sporesc şi 
se întăresc, cu atât ei devin mai te­
rorişti, cu atât pentru noi, naţionali­
tăţile, terenul de luptă se complică. 
Să fim deci cu băgare de seamă, 
să ne organisant aşa fel, ca lupta s'o 
putem duce mai ales acasă, unde fie­
care stă faţă în faţă cu adversarii. 
La comună şi în comitat, să ne strân­
gem puterile, să nu lăsăm ca micii 
tirani să învingă mereu asupra noas­
tră, ci la ori-ce prilej să-'i demascam 
şi... la mir! Numai aşa, marii tirani 
vor ţine socoteală de noi. 
Ziarele române din cele patru centre 
au în privinţa aceasta o mare che­
mare. 
Cuota si Timişorenii. Ziarele ungureşti 
raportează, că comisia municipalităţii urbei 
Timişoara în şedinţa de alaltăieri a luat 
pur şi simplu la cunoscinţă adresa, privi­
toare la cuotă, a comitatului Hevos. 
A hotărît de asemeni să trimită guver­
nului adresă de încredere şi altă adresă în 
care îşi exprimă speranţa că guvernul va 
şti să apere interesul terii. 
Circonspecţi cetăţeni, nu de geaba sûnt 
Şvabi. 
Alegerea delà Szentes, care de atâta 
vreme preocupă pe guvern şi oposiţie, se 
va face în curând. Ea va servi de prilegiu 
celor doue fracţiuni kossuthiste să se în-
caiere. Fostul deputat Sima Ferencz, a 
ţinut alaltăieri adunare cu alegătorii sëi, 
ear' cealaltă fracţiune kossuthistă, a trimis 
sub conducerea lui Tasnàdy o delegaţie la 
Kossuth Ferencz, cerêndu-'i să le dea un 
candidat... Kossuth Ferencz le-a şi reco­
mandat pe Uray Imre. 
Mai interesant e, că Tasnàdy până mai 
ieri alaltăieri a fost preşedintele clubului 
guvernamental şi probabil că şi acum nu­
mai pentru ocasie — a provoca ceartă între 
Kossuthişti şi a-'şi rësbuna pe Sima — s'a 
făcut deodată. . . Kossuthist înfocat. 
* 
Proces pe presa. Un proces rar în felul 
seu s'a desbătut alaltăeri înaintea curţii cu 
juraţi din Budapesta; procurorul a adus 
adecă înaintoa juraţilor pe preotul Bajko 
Andreas, un bëtrân de 74 ani, care în zia­
rul slovac „Krestyan", scriind un articol, 
ar fi agitat contra „religiunii jidoveşti"... 
Bëtrânul a mai fost de altfel osândit, 
tot pentru-că a agitat contra Jidovilor; a 
stat atunci un an în temniţă. 
In articolul d'acum, juraţii au judecat că 
este agitaţie, dar' în verdict au spus că 
bëtrânul preot nu este vinovat. 
Au avut în vedere betrâneţa lui. 
Este, la tot caşul, interesant că procu­
rorii sar îndată-ee cineva scrie contra 0-
vreilor, foile ungureşti scriu însë netulbu­
rate cele mai violente articole contra na­
ţionalităţilor. 
Din parlamentul maghiar. 
— Şedinţa delà 22 Februarie. — 
Se continuă cu discuţiunea asu­
pra bugetului ministerului de agri­
cultură. 
Iată resumatul şedinţei: 
Baronul (nou) Solymosi vorbeşte despre 
socialismul agrar, despre care zice că e 
marfă importată ; nu mizeria — spune vor­
bitorul — ci agitatorii au provocat în Un­
garia mişcările socialiste. 
Polbnyi invinueşte guvernul că nu poartă 
de grije intereselor economice, Arată con­
tradicţiile şi deosebirile de păreri între ora­
torii guvernului. Se ocupă îndeosebi de şar-
lataniile delà bursă şi spune că pentru a 
da oare-care avênt agriculturii, ar trebui 
scăzute dările. Austria a scăzut anul trecut 
cu 800.000 darea pe păment. Cât despre 
socialism, zice că în Ungaria mai ales ireli 
giositatea a hrănit această buruiană străină. 
Crede că socialismul numai prin Introdu­
cerea sufragiului universal şi prin votarea 
secretă se poate resolva. 
Asbbth spune că în Ungaria domneşte 
banul şi gendarmii. Mica industrie s'a pră­
pădit, iar cea mare e străină. Pentru atu--
diarea socialismului propune să se întoc­
mească o comisie parlamentară. 
La sfârşitul şedinţei ministrul de interne, 
Perczel rëspunde la interpelările ce 'i-s'au 
adresat în privinţa măcelului delà Anina. 
Zice, pur şi simplu, că gendarmii legal 
s'au folosit de arme, ear' majoritatea şi mai 
simplu — a luat la cunoscinţă rëspunsul. 
Alegerile in Austria. 
Eată cele mai noue ştiri despre 
decursul alegerilor bărbaţilor de în­
credere în alegerile ce se vor 
face pentru Reichsrath. 
Afară de cercurile înşirate în nu-
mërul trecut, partidul poporal catolic 
şi cel conservator cotolic au învins încă 
în urmëtoarele cercuri: La Admont, 
(curia V) cu 135 voturi contra 3 ; la 
Salzburg, în 4 cercuri cu majoritate 
uriaşă ! în Wels, în Weiden (Carintia) ; 
în Hermagor, în curia IV în Col-
loredor. 
„Liberalii" au biruit în Bludenz 
(Voralberg), Iglau, în Wasslitz, în 
Eger (Boemia) la curia a V-a „libe­
ralii" au învins folosindu-se de mi­
jloacele de care s'au folosit „liberalii" 
maghiari la Nyitra. 
Italienii au învins în Pola. 
Social-democraţii în Colloredo (curia 
IV), în Witcovitz, Przivor, Teplitz, 
Karlsbad (curia V), în Mittelfeld (cu­
ria V). 
Cehii catolici au învins în Gross-
Messeritsch, Mistek, Straschkam, 
Brünn. 
Socialiştii creştini în Namieszt, Ei-
seurz (curia ГѴ). 
Germanii-naţionali în Troppau (cu­
ria V). 
Apare din acestea, că partidele 
creştine dau lovituri grele „liberali­
lor" mai ales în ţinuturile Alpilor, 
ear' social-democraţii în Boemia şi 
Moravia. 
* 
In acelaş timp se scrie, că Dumi­
nică marii proprietari din Praga au 
ţinut o adunare, în care s'a discutat 
asupra manifestului electoral. 
In manifest se accentuează alipirea 
către limba germană şi credinţa către 
împăratul. 
Episcopul Doppelbauer din Linz a 
trimis o pastorală preoţilor sei, în 
care spune ca toţi credincioşii cato­
licii să dea voturile numai pentru a-
micii religiunei catolice şi pentru 
candidaţii cu credinţă către tron. 
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Delà Ligă. 
Comitetul central executiv al Ligei Cul­
turale a hotărît a contribui cu suma de 
250 lei la fondul ce se adună în Franţa 
pentru ridicarea unui monument călduro­
sului amic al naţiunilor oprimate Jules 
Simon, fost membru de onoare al Ligei 
Culturale şi care în mai multe rînduri 




Cetim în „Epoca" : 
Secţiunea delà Paris a Ligei Culturale a 
ţinut septămâna trecută o şedinţă în care 
dl Duchesne-Fournet, un francez care s'a 
ocupat cu limba şi literatura română, a făcut 
o conferinţă asupra Transilvaniei. 
Conferenţiarul a petrecut mai multe luni 
în Transilvania, studiind caracterul poporu­
lui nostru la faţa locului şi se arăta entu-
siast de frumuseţile naturale al Transilva­
niei şi de calităţile românilor. 
D. Fournet » sfătuit pe studenţii români 
din Paris să facă fie-care dintre ei călă­
torii prin Transilvania şi îi asigură că se 
vor reîntoarce plini de admirare pentru vi­
goarea poporului român de acolo. 
La conferinţă au asistat un mare număr 
de profesori şi scriitori francezi. 
* 
Alegere. 
La alegerea pentru un scaun vacant la 
colegiul II din Brăila, a reuşit candidatul 
partidului liberal-national dl George Eremia, 
unul dintre cei mai distinşi Români de 
origine ardeleană. 
C R E T A 
Numele grecesc al Cretei este Kriti; Tur­
cii îi zic Kirid ; după numele capitalei sale, 
ea se mai numeşte şi Candia. 
Creta este cea mai mare din insulele gre­
ceşti. Lungimea ei e de 260 chilometri, ear' 
lăţimea cea mare de 57 şi cea mai mică de 
12 chilometri; în total, are o suprafaţă de 
8694 chilometri pătrate. 
Malurile insulei sunt mai peste tot, şi mai 
ales la sud, foarte înalte ; adêncimea mărei 
este de jur-împrejur foarte mare. 
Geologia a stabilit că în epoca terţiară 
Creta trebue să fi stat în legătură terito­
rială cu Asia-mică. 
Un şir de munţi desparte insula în lun­
gime, ridicându-se până la înălţimi de 2470 
de metri; munţii sunt foarte sëlbateci şi 
Yeneţia în sclavie 
de 
G e o r g e S a n d . 
(Urmare şi fine.) 
Când îşi veni în fire, vëzù pe necunoscută 
plângând culcată la picioarele sale. Mişcat 
de amara sa durere şi uitând ceea-ee se 
petrecuse, o luă în braţe şi o aşeză lângă 
dînsul ; dar' ea plângea mereu. 
— Oh ! scumpa mea ! strigă Frantz, ce 
însemnează aceste lacrimi? 
— Leul ! Leul ! îi rëspunse ea ridicând 
spre cer braţul seu de marmoră. 
Frantz se uită în spre partea cerului care 
'i-o arëta ea şi în adevër vëzù constela-
ţiunea leului, strălucind singuratică în mi­
jlocul nourilor. 
— Ce vrei să-'mi areţi ? Stelele n'au nici 
o putere asupra destinelor noastre. Şi 
chiar dacă ar avè vr'o putere, noi am găsi 
constelaţii favorabile cari ar lupta în contra 
stelelor funeste. 
— Vai ! Venus s'a culcat, Leul se ridică. 
Dar' colo 1 Uite-te colo ! Cine poate să se 
lupte cu ce vine de colo ? 
Ea pronunţă aceste cuvinte cu un fel de 
zăpăceală, plecând braţul spre orizont. 
pustii; în vechime erau vestiţi pentru pădurile 
lor bogate şi pentru numeroase plante medici­
nale; astăzi sunt aproape complect despă-
duriţi. 
Văile şi şesurile nu prea sunt întinse, dar 
foarte roditoare. Rîurile sunt scurte şi vara 
sacă în cea mai mare parte. 
Clima e blândă şi plăcută; îngheţul e 
ceva necunoscut la ţermuri şi vara munţii 
se curăţă complect de îăpadă. Vara, când 
e secetă, căldurile sunt mari, mai ales când 
suflă superătorul vent sirocco. 
Cutremurele de păment sunt dese şi 
violente. 
In vremea, înfloritoare pentru Creta, a 
domniei veneţiane, numërul locuitorilor ei 
se evaluau la un milion ; astăzi întreaga ei 
populaţie se socoteşte la vre-o 294.000, 
dintre cari 184.000 creştini, 93.000 Maho­
medani şi 3200 Ovrei. 
Creştinii sunt mai ales de origine gre­
cească ; dintre ei, păstorii Sfakioţi din sud-
vestul munţilor 'şi-au păstrat mai curat ca­
racterul naţional. Ceilalţi Greci sunt ame­
stecaţi în oare-care mesura cu elemente 
slave, arabe şi albaneze. 
Mahomedanii nu sunt toţi Turci ; mai a-
les în mijlocul părţii delà sud al insulei 
sunt mulţi Cretani indigeni, cari au fost si­
liţi să treacă la mahomedanism, dar 'şi-au 
păstrat limba grecească. Cu toate acestea 
ura dintre Mahomedani şi Greci e legen­
dară aci. 
Industria şi negoţul sunt de multă vreme 
într'o complectă lingezeală în Creta ; cât 
pentru cultură, s'ar putea zice că lipseşte 
cu desevîrşire. Porturile, atât de înflori­
toare pe timpul domniei veneţiane, sunt 
toate înnisipate ; cele mai multe oraşe zac 
n ruine. 
Principalul obiect de producţie al insulei 
este unt-de-lemnul de măsline, ear industria 
se mărgineşte aproape numai la fabricarea 
săpunului. Afară de aceasta Creta mai ex-
portează mătasă, portocale, vin şi brânze­
turi foarte căutate în Orient (brânzeturi de 
Sfakia). 
Exportul anual oscilează între 5 şi 10 mi­
lioane de franci după cum e şi recolta n.a-
slinelor. Importul e în genere mai mic cu 
o treime decât exportul ; principalele ob­
iecte importate sunt grânele şi bumbacul. 
* 
Creta formează actualmente un vilaet 
turcesc, până la un punct autonom, şi se 
împarte în cinci sangeacuri : Caneea, Candia, 
Retimo, Sfakia şi Lasiti, representate deo­
potrivă într'o adunare naţională aleasă. Capi­
tala Candia (de la cuvêntul arab chandak, 
şanţ) sau şi Megatokastron, în loc unde era 
în vechime Herakilion, situată pe o limbă 
Frantz întoarse ochii spre partea ce-'i 
arëta dînsa şi vëzù un punct negru deslu-
şindu-se pe valuri în mijlocul unei aureole 
de foc. 
— Ce e asta? întreba el mirat. 
— E destinul, rëspunse ea, care vine 
să-'şi caute victima. 
Pe care? te vei întreba. Pe aceea pe 
care voiu voi eu. 
Ai auzit vorbindu-se de acei gentilomi 
austriaci cari s'au urcat cu mine în gon­
dola mea şi n'au mai reapărut? 
— Da, dar' cele-ce se spun sûnt neade-
vërate. 
— Ba sûnt adevëratel Trebue să omor, 
sau să mor. Toţi bărbaţii de naţiunea ta 
cari më vor iubi şi pe cari nu-'i voiu iubi, 
mor. Si cât timp nu voiu iubi nici unul, 
voiu trăi şi voiu ucide. Dacă voiu iubi pe 
vr'unul, voiu muri. Eată soarta mea. 
— O ! Doamne ! Dar' cine eşti tu oare? 
— Cum înaintează ! într'o clipă va fi 
lângă noi. Auzi ! Auzi ! 
Punctul negru se apropiase cu o mare 
repezicinne şi luase forma unei imense co­
răbii. O lumină roşie eşia din mijlocul seu 
şi-'l împresura din toate părţile; nişte fan­
tome colosale steteau nemişcate pe punte ; 
un numër infinit de lopeţi se ridicau şi se 
aplecau cadenţat, lovind valul cu un zgo-
de păment, e reşedinţa guvernatorului ge­
neral şi a unui mitropolit grec; are 12.000 
de locuitori, fortificaţii masive din vremea 
Veneţianilor, un port înnisipat, patru-spre-
zece moschee, doue biserici greceşti şi una 
armeană, o mănăstire şi mai multe fabrici 
de săpun. Caneea, în locul unde era vechia 
Kidonia, are de asemenea vre-o 12.000 de 
locuitori şi e reşedinţa unui caimacam, a 
numeroşi consuli şi a unui episcop grecesc. 
Retimo, vechia Ritimna are 9000 de locuitori. 
* 
Cea mai vechie populaţie a insulei, Eteo-
creţii, spre deosebire de cei emigraţi, pare 
a fi fost de origine cariană. In veacul al 
doilea înainte de Christos, Fenicienii au în­
temeiat în Creta multe pieţe comerciale. 
Tradiţia spune, că sub Minos, Creta avea 
stăpinirea în Marea-Mediterana. 
Grecii au început să emigreze în Creta 
încă de pe la sfîrşitul veacului al doilea 
înainte de Christos ; mai întâiu Achei, apoi 
Dorieni. Delà o vreme, ajungând mai nume­
roşi, au au supus populaţia cea veche şi au 
întemeiat o organisaţie de stat ce avea mare 
asemănare cu cea spartană. Insula nu for­
ma însă unul singur, ci mai multe state, 
vre-o 20. independente unul de altul şi cari 
se hărţuiau des între ele. 
Participarea Cretanilor la rësboiul cu Mi-
tridate şi cu Piraţii, au dat Romanilor pri­
lejul de a ocupa insula la 68 în. de Chr. La 
împărţirea imperiului roman, Creta a revenit 
imperiului de resărit. 
Delà 650, insula a avut să sufere mult 
din partea piraţilor Saraceni, cari la 823 
au şi ocupat-o, dar peste un veac şi jumë-
tate au perdut-o ear. 
La 1204, insula ajunge sub stăpânirea 
marchizului Bonifaciu de Mon ferrat, care o 
vinde Veneţianilor. La 1669 Turcii o cuce­
resc, după lupte stăruitoare, de un sfert de 
veac. Delà această dată, după isgonirea 
Veneţianilor, începe şi decăderea insulei. 
Rëscoalele Grecilor au fost, de atunci, 
foarte numeroase împotriva stăpânirei tur­
ceşti, şi adesea înecate în sânge. 
La 1867, după lupte în parte norocoase, 
Grecii din adunarea naţională au mai pro­
clamat, ca şi azi, pe George I, Turcii au 
adresat atunci Greciei uri ultimat (10 Dec. 
1868) ; ostilităţile au început în Ianuarie 
1869, şi Puterile, adunându-se în conferenţă 
Ia Paris, au silit pe Grecia să cedeze. 
Creta a rëmas provincie turcească, cu sin­
gura deosebire că 'i-s'a recunoscut, ca vi­
laet, un grad mai mare de autonomie. 
Revoltele au continuat cu toate acestea, 
şi mai pe urmă, în anii 1887 şi 1889, lua­
seră ear un caracter ameninţător. 
mot sinistru, şi o mulţime de voci cântau 
Dies irae, acompaniate de sgomotul lan­
ţurilor I 
— Oh I vieaţă ! vieaţă 1 strigă necunoscuta 
desperată. Vai 1 Frantz I eată corabia, o 
cunoşti ? 
— Nu, tremur înaintea acestei îngrozi­
toare vedenii, dar' n'o cunosc. 
E Bucentaurul care a înghiţit pe com­
patrioţii tëi. Ei erau aci, tot în acest loc, 
Ia aceeaşi oră, aşezaţi lângă mine. 
Corabia s'a apropiat cum să apropie 
acum. 
O voce 'mi-a strigat : Cine e acolo ? 
Austria, am răspuns. 
Vocea 'mi-a strigat: Urăşti sau iu­
beşti ? 
Urăsc I şi vocea 'mi-a rëspus : Trăeşte. 
Corabia a trecut peste gondolă, a înghi­
ţit pe compatrioţii tëi, ear' pe mine m'a 
dus în triumf pe mare. 
— Dar' azi? 
— Vai! Şi azi vocea are să vorbea­
scă. 
In adevër, o voce lugubră şi solemnă, 
impuse tăcere funebrului echipagiu al Bu-
centaurului şi şi strigă : Cine este acolo ? 
— Austria, rëspunse vocea tremurândăa 
necunoscutei. 
Un cor de blesteme se auzi pe Bu-
E X T R A S 
din Raportul general al societăţii de lec­
tură, „Petru Maior" a tinerimii ro­
mâne din Budapesta pe anul şcolar 
1895/6. 
(Urmare din nrul 15.) 
Arată mai departe, că biblioteca ne e 
puţin corëspunzëtoare, localul ne oferă pu­
ţine comodităţi, ear' noi studenţii abia pe 
noi ne putem ţine cu mari abnegaţiuni, 
deci apelează la bunăvoinţa şi iubirea pu­
blicului românesc şi îi cere ajutorul mate­
rial din motivul, că acest focular cultural 
trebue menţinut cu ori-ce preţ. 
Doue sute de apeluri de acestea şi liste 
de colectare numerotate s'au distribuit, ear' 
apelul a fost publicat de toate foile ro­
mâneşti. 
Nu ştim întru cât a înţeles marele pu­
blic românesc seriositatea acestei rugări 
căci până acum puţine au fost rëspunsurile 
ce am primit. 
La finea acestui raport vom aminti şi 
numele acelor domni colectanţi, cari ne-au 
administrat ajutoarele incurse în anul sco­
lastic curent, şi în scurt timp pe al mari-
nimoşilor contribuenţi, de o camdată nu­
mai pe colectanţii, cari ne-au administrat 
ajutoarele incurse în anul scolastic trecut : 
Dl Aurel Vad. st. în drept, din Turda 
16 fi., cu lista nr. 5, dl Partenie Cosma, 
30 fl., cu lista nr. 16, dl Andreiu Monda, 
3 fl., cu lista nr. 51 d-şoara Agnes Cristea 
20 fl., cu lista nr. 52, dl Vasile Pahone, 
din Deva 20 fl., cu lista nr. 56, dl Oniţiu 
directorul gimnasiului din Braşov şi mem­
brul onorar al societăţii noastre. 81 fl., cu 
lista nr. 76 dl Ioan Maior, din Sigetel-Mar-
maţiei 10 fl., cu lista nr. 85 dl Nicolae 
Maer, protopresbiter în Selişte 10 fl., cu 
lista nr. 68. 
Primească aceşti generoşi colectanţi 
adânc simţită noastră mulţumită pentru in-
ieresul dovedit faţă de societatea noastră 
ear' publicului românesc servească drept 
exemplu de imitat. 
Din causa încurcăturei şi nesiguranţei 
provenite în urma modificării prin concluse 
de ale societăţii, o mulţime de §§ din ve­
chiul regulament intern societatea a exmis 
o comisiune, care pe basa regulamentului 
vechiu şi a concluselor societăţii a elaborat 
şi presentat un nou regulament intern, de-
sbătut şi primit în ultimele 3 şedinţe ge­
nerale extraordinare; în praesft însë n'a 
fost timp să se pună şi nu se va pune în­
ainte de a primi aprobarea statutelor mo­
dificate acum, spre a ne putè conforma 
în regulament modificărilor făcute în sta­
tute. 
centaur, care se apropia cu o repeziciune 
din ce în ce mai mare. 
Pe urmă se făcu din nou tăcere şi vocea 
urmă : 
- Urăşti sau iubeşti? 
Necunoscuta stătu un moment la în­
doială, pe urmă, cu o voce puternică ca a 
tunetului: „Iubesc!" 
— 'Ţi-ai împlinit destinul, îi răspunse 
vocea. Iubeşti Austrio ! Mori Veneţio ! 
Un ţipet puternic, un ţipăt sfîşietor, de­
sperat, despică aerul şi Frantz dispăru în 
valuri. 
Când eşi la suprafaţa apei, nu mai zări 
nimic, nici gondolă, nici Bucentaur, nici 
pe iubita sa. Numai la orizont stră­
luceau nişte lumini, cari de abia se 
vedeau; erau felinarele pescarilor din Mu-
rano. 
El înotă în partea insulei lor, unde ajunse 




Beppa isprăvise de a vorbi; lacrimi îi 
curgeau din ochi. Noi le privirăm lăsân-
du-le să curgă în linişte, fără a ne încerca 
să o mângăem. 
De odată ea şi le şterse cu vioiciunea-'i 
capriţioasă : Ei bine ! ce aveţi de sunteţi 
atât de trişti? 
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Inovaţiunile esenţiale din acest regula­
ment sunt: Introducerea de şedinţe curat 
literare, cel puţin una pe lună; edarea cu 
concursul scriitorilor români de valoare, 
din 3 în 3 ani câte un .Almanach", în 
erre se publică şi lucrările literare de va­
loare cetite în acest restimp la societate 
şi incorporarea ca factor al societăţii a 
Corului 
în patru voci înfiinţat încă la începutul a-
nului din iniţiativa privată a câtor-va membrii. 
După incorporare 'i-s'a normat organisa-
ţiunea şi activitatea într'un capitol separat 
al noului regulament. Corul ţine mai multe 
probe pe sëptëmâna şi tot la doue sëptë-
mâni o şedinţă In care se discută agendele 
lui, despre cari raportează societăţii. Dili­
gentele corului a fost dl Ioan Cadariu, stu­
dent jur. Societatea a ţinut în chirie un 
harmoniu pe seama corului, a cărui însem­
nătate şi viitor strălucit s'a dovedit cu 
deosebire la 
Serata literară-musicală, 
arangiată în 1 Decemvrie 1895, cu graţio­
sul concurs al d-şoarei Alma de Dunca-
Schiau. Reuşita seratei a întrecut aşteptă­
rile tuturor şi câştigul material încă a fost 
satisfăcător. Venitul brut 234 fl. 50 cr. 
Ofertele marinimoase s'au cuitat pe cale 
ziaristică, în 30 Nov. 1896. 
Nu putem trece peste acest punct, fără 
a ne aduce aminte de un fapt dureros: 
încetarea din vieaţă a protectoarei socie­
tăţii noastre, d-şoarei Alma de Dunca-Schiau, 
măritată Meritt, fiica curatorului societăţii, 
a Magnificenţiei Sale dlui Antoniu Schiau. 
Fie-i numele éternisât In analele acestei so­
cietăţi, ear' întristaţii părinţi primească pe 
calea aceasta expresiunea părerii noastre 
de rëu! 
Acestea au fost începuturile unei acţiuni, 
care avè de scop să aducă în legături mai 
strînsă tinerimea română cu colonia română 
de aici. Din causa împregiurărilor vitrege 
însë şi a mulţimii excepţionale de agende, 
ce delà reactivarea societăţii încoace s'au 
impus una cu forţă mai mare decât ceea-
laltă, acest nobil scop, durere, a rëmas 
până аяі încă un pium desiderium. 
(Va urma) 
N O U T Ă Ţ I 
Arad, 24 Februarie st. n. 1897. 
Panama . . . română. Ce bucurie pe Un­
guri I Mai pot să întrerupă naraţiunile a-
supra lucrurilor puţin îmbucurătoare ce se 
petrec la Kulturegylet şi să scrie despre. . . 
„panama cu fondul lui Iancu"... Ceea-ce 
n'a putut face deci Ieszenszky în jumëtate 
Acesta e efectul ce produce asupră-vă 
basmele fetelor? 
N'aţi auzit nici odată vorbindu-se de Orco 
Trilby veneţianu? 
Nu 'l-aţi întâlnit nici odată prin biserici 
sau la Lido? 
Este un diavol, care nu face rëu decât 
asupritorilor şi trădătorilor. Së poate zice 
că e adevëratul geniu al Veneţiei. 
Vice-regele auzind însë de aventura pe­
riculoasă a contelui Lichtenstein, a rugat 
pe patriarch să vrăjască lagunele şi de 
atunci Orco n'a putut să mai apară. 
G Â N D I R I 
Cine nu doarme regulat îmbetrâneşte cu-
rênd. 
* 
Omul sărac nu se teme de hoţi. 
* 
Nu cunoşti binel« decât după ce 'l-ai 
perdut. 
Nimeni nu poate lucra cu cinste pentru 
el însuşi fară să lucreze cu folos pentru 
toată lumea. 
de an, cât a tot purtat pe la poliţie şi ju­
decătorie pe cei-ce au administrat fondul, 
— ceea-ce n'a putut face nici „Telegraful 
Român" nici „Kolozsvár", — eată, „Tri­
bunei" 'i-a reuşit, după-cum am prevëzut. 
Inadevër, foile ungureşti toate, cu o ne­
spusă bucurie, publică articole întregi despre 
ceşti unea tratată de „Tribuna" cu atâta 
ostentaţiune. Ziarele ungureşti fac cele mai 
neruşinate insinuaţiuni, cari deşi se îndreaptă 
asupra unor persoane, dar' au de scop să 
batjocorească întreg poporul român, intre 
care, aşa se vede, nici cei cari se cred 
mai înţelepţi şi mai oneşti, nu ştiu ce e 
de publicitate şi ce trebue regulat în fa­
milie, cum s'ar zice. 
Insinuărilor scrise de foile ungureşti la 
adresa redactorului nostru le dăm cea mai 
categorică desminţire : nici cei mai înverşu­
naţi duş'mani ai noştri nu vor putea do­
vedi că redactorul nostru a administrat ori 
ar fi avut în mână măcar un singur ban 
din acest fond, asupra căruia până comi­
tetul naţional — patronul colectei — n'a dis­
cutat nici măcar într'o singură şedinţă, e de 
regretat, că „Tribuna" '1-a adus în discuţie 
publică. 
* 
Examen de cualiflcaţiune învë-
ţătorească. La examenul de cualifi-
caţie înveţ., ţinut ieri în 11 1. c. s'au 
presentat 17 preparanzi absoluţi, din­
tre cari numai 3 au prestat cu succes 
examenul. Ceialalţi 14 au fost res­
pinşi din partea inspectorului reg. pe 
motivul, că nu ar avè cunoştinţe su­
ficiente din limba maghiară şi din 
istoria şi constituţia patriei. Cifrele 
vorbesc destul de elocvent despre 
excesul de zel al dlui ispector. 
Procedura dlui inspector de a exa­
mina ungureşte din studii ce se pro­
pun în institutul nostru românesce, 
(bună oară istoria, constituţia) nici 
nu este basată pe lege şi nici nu este 
corectă, pentru că tinde, ca să-'ţi 
ştie vorbi fluent ungureşte despre 
chestiuni, ce aparţin istoriei ori con­
stituţiei, deoare-ce aceste studii în 
institut 'i-s'au propus romăneşte şi 
aşa el nu cunoaşte terminii technici 
ca bună-oară: „közigazgatási bizott­
ság", „a magyar alkotmány helyre­
állítása óta." 
Ne place a crede, că Consistorul 
nostru va lua mësuri pentru a se pune 
capăt apucăturilor dlui nspector. 
* 
Maghiarisatorii. Cei, cari mai ales obo­
sesc pentru maghiarisarea numelor, alături 
de starostele lor Vanyek, sûnt înveţătorii 
din Arad, Brusch Alajos, acum Bokor şi 
Schrodt György, care prin botezul de 5 pi-
ţule a luat numele de Sófalvi. In adresa pe 
care au trimis-o colegilor lor din ţeară, ei 
scriu: „Să nu vë îngrijască faptul, că nu­
mele familiar al vostru îl schimbaţi cu 
nume sunător unguresc. Nu numele părin­
ţilor voştri îl lăpădaţi astfel, ci onoraţi în 
acest chip memoria părinţilor voştri"... 
Bravo pedagogi! 
* 
Delà Comitat. Comisia perma­
nentă a congregaţiunei a ţinut ieri 
sub prdsidenţia flşpanului Fabian şe­
dinţă, pentru a stabili programul 
adunării de Vineri a congregaţiunii. 
* 
Cei 13 martiri maghiari, cari au fost 
executaţi de Haynau în ziua de 6 Oct. 
1849 în Arad, sûnt obiectul unei vii pole­
mice în presa maghiară. Ábrányi Kornél a 
publicat anume în „Budapesti Naplö" un 
articol, în care spune, că M. Sa Monarchul 
ar fl amnestiat pe cei 13 generali, dar' că 
comandan'ul cetăţii n'ar fi desfăcut scri­
soarea cu amnestiarea până a doua zi, 
când cei 13 erau deja executaţi... Abràny 
s'a provocat şi la martori, între cari con­
tele Szàpàry István confirmă şi el afirmarea 
lui Ábrányi, ear' Görgey Arthur, fostul şef 
al armatei ungureşti şi colonelul Kovàch 
Ernő, fost adjutant al lui Görgey, spun că 
ei nu ştiu nimic despre acest lucru... D'aici 
ceartă mare. Foile oposante, îndeosebi cele 
kossuthiste, spun că Ábrányi este un falsi­
ficator al istoriei. 
* 
Târgul din Brad. Ministerul de comerciu 
a aprobat, ca târgurile ce se ţineau la Brad 
In zilele de 20 Martie, 20 Iunie, 29 Sep­
tembre şi 16 Februarie, de aici încolo să 
se ţină în a treia Joia a lunilor Martie, 
Iunie, Septembre şi Decembre aşa fel, ca 
târgurile de vite să se ţină în cele doue 
zile ce preced datele sus amintite. 
* 
0 frumuseţe în mizerie. Ziarele din Bu­
dapesta aduc amănunte tragice despre gu­
vernanta Maria Blajen, o frumuseţe, care 
scriu foile, fiind foarte cinstită, a ajuns în 
aşa mizerie, că alaltăieri s'a aruncat îna­
intea trenului. Din fericire, maşinistul a 
putut să oprească trenul şi astfel frumoasa 
guvernantă a rëmas teafára... 
Se vede că în Budapesta nu pot să tră­
iască guvernantele... cinstite. 
* 
Petrecerea poporală din comuna Che-
rechiu (lângă St. Anna), atiunţată şi de noi, 
s'a ţinut Duminecă seara în sala şcoalei 
nouă şi a succes peste aşteptare. Căluşerii 
din Arad, au jucat, ca rar altădată. Descriere 
mai amenunţită vom da în numërul de 
Duminecă ! 
* 
Naufragiu pe mare. Vasul comercial 
german „Diamant" s'a scufundat în drumul 
sëu spre America. Au perit 35 marinari. 
* 
„Biblioteca pentru toţi". Ne facem o 
plăcută datorie îndemnând publicul nostru 
românesc să sprigine lăudabila întreprin­
dere a d-lui librar Müller din Bucuresci, 
care în unire cu dl D. Stăncescu, un dis­
tins literat, a scos deja de sub tipar peste 
o sută de volume cu un cuprins şi variat 
şi instructiv. Cei mai celebrii autori, vechi 
şi noi, străini şi români, pot fi studiaţi prin 
citirea volumelor din „Biblioteca pentru 
toţi*. 
îndeosebi aici la noi, unde nu avem pri-
legiu së ne cultivăm în limba română, de 
oare-ce cei mai mulţi studiem pe la şcoli 
străine, biblioteca aceasta nu-'i permis să 
lipsească nici dintr'o familie româneasca. 
Ea së poate procura cu atât mai uşor, cu 
cât e şi foarte ieftină: 30 bani (15 cr.) 
volumul, o eftinătate ce numai la Germani 
s'a mai vëzut. 
Se poate comanda de-a dreptul din Bu­
cureşti, delà librăria C. Müller. 
FELURIMI 
Razele Röntgen. Interesanta descoperire 
delà Würzburg, se desvoaltă repede şi 
surprinde lumea cu sensaţii una după alta. 
La început se puteau fotografa cu aju­
torul razelor Röntgen, numai lucruri tari, în 
corpul omenesc numai oasele. 
Nu e mult de atunci, şi oamenii de şti­
inţă cu repeziciune uimitoare au perfec­
ţionat magicele raze. Azi deja se poate fo­
tografa cu ajutorul lor chiar şi baterea mimii, 
umflarea şi contragerea plămânilor, etc! 
Mai rëmâne acum să se studieze feluritele 
bateri, când mai repezi, când mai domoale 
ale inimii, şi să-'ţi spună care ce însem­
nează, şi vibraţiunile creerilor cu înţelesu­
rile lor, şi ca să ajungem să nu ne mai 
putem ascunde sentimentele şi gândirile : 
razele Röntgen ni le vor trăda! Fireşte 
până atunci o fi cam mult! 
Doi medici au făcut ciudate probe la 
Paris. Au pus pe un tînër într'o cameră 
obscură, şi cu razele Röntgen i-au observat 
trupul. Ii vedeau plămânile ca doue pete 
surii, inima mai întunecată, cu baterile ei 
regulate. De-odată 'i-a zis un medic tinö-
rului: „Nu te prea apropia de ţeava, câte 
arzi!" Şi au vëzut cum inima lui, speriată 
de gândul arderii, a început să bată mult 
mai repede şi mai neregulat! 
De aci se iac apoi fel şi fel de reducţii, 
că vor putea vindeca multe boale de inimă, 
de plămâni, poate de créer chiar, cu aju­
torul acestor raze, şi une-ori chiar fără 
medicină, influinţând numai asupra boalei, 
prin idei ce se vor sugera bolnavului. 
U L T I M E Ş T I R I 
Rësboiul în Creta. 
At. na, 24 Februarie. 
Insurgenţii, între cari tunurile de pe va­
sele marilor puteri n'au făcut nici o moarte, 
'şi-au recules eară forţele şi se apropie de 
Canea, unde au şi început asediarea. Se 
vorbeşte însă că în urma intervenirii ma­
rilor puteri, între beligeranţi s'ar fi în­
cheiat la Selino un armistiţiu de şeapte 
zile. 
* 
Situaţia în Grecia. 
Atena, 24 Februarie. 
In urma bombardării făcute de marile 
puteri, spiritele sûnt agitate în toată ţeara. 
Ieri un numër enorm de cetăţeni au cu-
treerat oraşul, oprindu-se Ia palatul primu­
lui ministru Delyanis, care a ţinut un în­
flăcărat discurs, asigurând populaţiunea că 
guvernul are aceleaşi sentimente cari ani-
mează ţeara întreagă. 
S'a ţinut un consiliu de miniştri, în care 
s'a hotărât trimiterea mai multor vase de 
rësboiu spre Creta. 
Poporul e indignat pe marile puteri, în­
deosebi pe Germania. 
în oraş s'a lăţit vestea că prinţul George 
a aruncat in aer doue vase pe cari erau 
5000 Turci, şi că întâlnind vasul „Hidra" 
al Germaniei, 'i-a făcut atât de mari strică­
ciuni, incăt vasul e in neputinţă de a mai 
susţine luptă pe mare. 9 
Marile puteri. 
Londra, 24 Febr. 
Se asigură că marile puteri au trimis 
un ultimatum, provocând Grecia ca în 24 
ore să-'şi retragă toate trupele din Creta. 
Guvernul elin ar fl răspuns că numai aşa 
se retrage, dacă marile puteri garantează 
cretanilor o autonomie largă naţională. 
Manifestaţiuni. 
Paris, 24 Febr. 
Manifestaţiunile filo-elenice s'au re­
petat. .Au luat parte peste 4 0 0 0 stu­
denţi. Cassagnac, directorul ziarului 
„Autorité" a arborat drapel elin. Po­
liţia '1-a rugat să-T retragă, el însë a 
refusât. 
Interpelările făcute ieri în Cameră 
de-asemeni au dat ocazie să se 
facă manifestaţiuni. Zeci de mii üe 
oameni s'au adunat înaintea parla­
mentului. 
Interpelatorii Denys, Milleraud şi 
Iaures au vorbit cu multă simpatie 
pentru mişcarea grecească. 
Din Barcelona se anunţă de-asemeni 
că s'au făcut mari manifestaţiuni în fa­
vorul Greciei. 
Conferenţa internaţională din Veneţia. 
La Veneţia se urmează cu şedin­
ţele conferenţii internaţionale. Des-
oaterile nu sunt publice. Se ştie 
numai că Sâmbătă s'a discutat asu­
pra măsurilor de luat în contra ciu­
mei în Europa şi afară din Europa, 
în aceeaşi zi au sosit şi delegaţii 
Indiei, cari iau de-asemeni parte la 
desbateri. 
Redactor responsabil : Ioan Russu Sirian*. 
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(20) 2—10 
Neguţătorie de mărunţişuri 
precum: poame uscate, văpsele, semeuţe ape minerale etc. 
Are onoare a-'şi r ecomanda magas ina s'a de : zahăr, cafea, orez, macarone 
italiane, din ţerile in terne şi ex te rne , e tc . etc . 
Poame meridionale : Malaga smochine-sul tan, e tc . e tc . 
Carneturi afumate i e tot soiul i e cel mai fin gust 
C a ş u r i : Imperial de Limburg, din valea Emen, strachino 
groier etc. 
Thee: adeverată de Londra, caravăn, pecco, suhong, mandarin, 
oronge, mărgele, cong, imperiale şi de Victoria amestecate. 
R u m echt Ananas, Iamaica, Cuba şi Damarare şi champagne 
francese şi din ţerile interne : Vinnri, cognac-uri, liquer-uri rin 
bun delà firmele cu cele mai bune renume : Carol Andrényi şi 
fiu ş i A. Iëlics & comp. oleu fin de Aix, Nizza, Imperial lu­
mini, petroleu american, obiecte de economie cu preţurile 
cele mai moderate. 
Comandele pentru рготіпсіе se execută atât prin postă, cât şi prin 
căile ferate, grabnic şi punctual. 
O specialitate naturala nepreţuibilă 
este «apa minerală alcalin-accidă bicarbonată 
Isvorul „ M a t i l d a " de Bodok 
care după experienţele făcute la mai multe facultăţi de medi­
cină s'au dovedit ca o apă medicinală prea eficace şi plăcută 
mai ales: la conturbări de mistuire, maladiele stomacului, 
a rinichilor, a beşicii udului şi ale organelor respiratoare etc. 
BORVÍZ DE PRIMUL RANG 
care prin limpezitatea sa rară şi prin conţinutul seu mare în 
aceid carbonic natural de un gust prea plăcut, va îndeplini chiar 
şi pretenţiunile cele mai delicate, ca cum nici o altă apă mi­
nerală. 
Deposit In Sighişoara şi АІЪа-Iulia: 
la domnul I. B. Misselbacher sen., Cluj : Szegesvary és társai 
Deva: Balog Gyula, Orăştie: Németh János; în Braşov de-
posit propriu strada Căldărarilor nr. 68, şi se poate comanda 
şi de adreptul delà administraţiunea subsemnată. 
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Cu toată stima 
Administraţiunea isvorului „MATILDA" : 
Josef György, 
(comit. Háromszék). Bodok. (Transilvania). 
I I M I N E R I I A " 
INSTITUT TIPOGRAFIC SOCIETATE PE ACŢII IN ORĂŞTIE 
Cea mai ieftina tipografiei 
Tipografia „Minerva" din Orăştie, strada Berăriei Nr. 10, mărindu-'şi asortimentul, îşi oferă on. public serviciile sale pentru ori-ce 
fel de tipărire. 
Fiind pusă în plăcuta posiţiune de a dispune de 6 maşini, şi anume: 2 prese accelerate, mari, 2 prese de mână, mici, şi 2 
maşini : una de perforat şi una de tăiat, precum şi de 112 soiuri de litere de cele mai moderne, cu mai bine de 200 clişeuri 
şi felurite alte obiecte technice, — garantează pentru efectuire prompta, corectă şi frumoasă, cu preţuri foarte ieftine! 
„MINERVA" primeşte mai departe së efectuească tipărituri de cărţi şi broşuri de ori-ce mărime, pe lângă învoeli de plată foarte 
uşoare, în rate dacă e de lipsă. 
tipărituri. 
Pentru Bănci tipăreşte Bilanţuri, Acţii, Libele de depuneri, Cărţi, Documente de Cassă şi tot felul de 
Pentru înfăţişare plăcută, atrăgetoare, se garantează. 
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Direcţiunea institutului Tipografic 
„ M I N E R V A " . 
Tipografia „Tribuna Poporului" în Arad. 
